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Вентильно-индукторные двигатели относятся к классу широко-
регулируемых двигателей. Такие двигатели значительную часть времени 
работают в различных переходных режимах, в частности, в режиме 
постоянства мощности. Для обеспечения качественных переходных 
процессов необходимо разработать качественные программы для 
микропроцессора контроллера. Хорошим тренажером для отладки этих 
программ является имитационное моделирование в программе Simulink  
пакета программ Matlab. Вопросу создания и использования имитационных 
моделей для анализа динамических режимов ВИД посвящены работы [1,2]. С 
помощью разработанной автором модели проведены  расчеты переходных 
процессов при изменении момента нагрузки двигателя, в которых  с 
помощью фазового регулирования необходимо было обеспечить режим 
постоянства мощности. Исследования проведены на примере 
четырехфазного ВИД мощностью 27 кВт, частотой вращения 1215 об/мин, 
спроектированного для привода рудничного электровоза на базе  двигателя 
постоянного тока, который выпускается серийно.  
На рисунках 1,2 приведены зависимости угловой скорости от момента 
при изменении момента нагрузки от 220 Н.м до 150 Н.м при разных законах 
изменения угла включения ВИД. Переходной процесс на рис.1 обеспечил 
мощность, равную 23,7 кВт вместо 27 кВт, а переходной процесс на рис.2 
обеспечил мощность 25,26 кВт.  
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